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В литературе, посвященной сиаладенитам, большинство авторов 
склонно предполагать, что после перенесенного эпидемического паротита 
(ЭП) в слюнных железах могут развиваться дистрофические изменения, 
которые приводят к хроническому воспалению (Д.Ш. Девдериани, 1988; А.П. 
Казанцев, 1988; А.П. Щеглова, 1988). Лишь в единичных публикациях эта 
возможность опровергается (Г.Н. Москаленко, 1981; О.В. Рыбалов, 1981). 
С целью изучения морфо-функционального состояния околоушных 
желез на предмет вероятности возникновения в них хронического 
паренхиматозного паротита было исследовано 119 лиц, ранее (от 0,5 до 25 лет 
назад) перенесших ЭП. Контрольную группу составили 32 человека. 
 При обследовании применяли общие (субъективная и объективная 
информация), частные (сиалометрия, сиалография, цитологическое 
исследование паротидного секрета) и специальные методы (физико-
химические: определение вязкости, РН, электропроводность и 
электросопротивление смешанной слюны и паротидного секрета; 
биохимические: изучение минерального состава и показателей 
свободнорадикального окисления (СРО) смешанной слюны и паротидного 
секрета). 
Как показало проведенное исследование после перенесенного ЭП 
клинических изменений в ранее пораженных околоушных железах (ОУЖ) не 
выявлялось. Количество выделяющейся смешанной слюны и паротидного 
секрета находилась в пределах нормы. Физико-химические свойства, 
минеральный состав смешанной слюны и паротидного секрета 
соответствовала таковым у здоровых. Цитологическая картина секрета ОУЖ, 
вовлекавшихся ранее в воспалительный процесс, соответствовала норме. 
Определение ряда показателей СРО в смешанной слюне и паротидном 
секрете не показало достоверных изменений в содержании малонового 
диальдегида, активности каталазы и супероксиддисмутазы, что подтверждает 
отсутствие мембранодеструктивных процессов в ранее пораженных железах. 
На сиалограммах ранее пораженных ЭП желез определялось хорошее 
наполнение протоков I-V порядка без их анатомических изменений. 
Таким образом, можно говорить, что в исходах ЭП морфо-
функциональных нарушений в ОУЖ, приводящих к хроническому 
воспалению в них, не отмечается. 
 
 
 
